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Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в системі 
MOODLE 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ 
Анотація  навчальної дисципліни, в т.ч. мета та цілі 
Ціль вивчення даної  дисципліни є засвоєння  сучасних тенденцій публічного та приватного 
права та меж їх поєднання в публічному управлінні, положення Конституції та законів України 
щодо визначення організаційної структури, правового статусу інституцій публічної влади, 
порядку їх формування та функціонування, у процесі підготовки управлінських рішень щодо 
утворення, зміни чи припинення діяльності організації/органу влади/структурного підрозділу та 
розмежування компетенції цих органів виходячи з поняття «повноваження органу публічної 
влади», основних класифікацій цих повноважень та загальних принципів їх розподілу в системі 
публічної влади, а також порядку внесення змін до Конституції України чи інших актів 
законодавства. 
 Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні форми правозахисту в публічній сфері» є 
формування у слухачів сучасних знань щодо правового регулювання публічного управління, 
допомога у засвоєнні нормативно-правової бази, що регулює діяльність у сфері публічного 
управління, та набуття практичних вмінь і навичок щодо використання законів, інших 




Посилання на розміщення  навчальної дисципліни  на навчальній платформі Moodle 
https://exam.nuwm.edu.ua/ 
Компетентності 
3К 1.Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 
3К 2.Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 
цінності громадянського (вільного демократичного)  суспільства та необхідність його 
сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 
3К 8.Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми 
3К 12.Навички міжособистісної взаємодії. 
3К 13.Здатність спілкуватися з        представниками інших професійних груп різного    
рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності). 
ФК1. Здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й розв’язання конфліктів. 
ФК4. Здатність використовувати в процесі  підготовки і впровадження управлінських 
рішень сучасні ІКТ. 
ФК2. Здатність забезпечувати  належний рівень вироблення та використання управлінських 
продуктів, послуг чи процесів. 
ФК3. Здатність забезпечувати дотримання  нормативно-правових та морально-етичних 
норм поведінки. 
 
Програмні результати навчання (ПРН) 
ПРН4. Знати структуру та особливості функціонування сфери публічного управління та 
адміністрування. 
ПРН5. Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та 
адміністрування. 
ПРН6. Знати та застосовувати основні нормативно-правові акти та положення законодавства 
у сфері публічного управління та адміністрування. 
ПРН8. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації 
управлінських рішень. 
ПРН14. Уміти коригувати діяльність у випадку зміни вихідних умов 
ПРН21. Доводити необхідність вирішення актуальних питань щодо організації і діяльності 
органів публічної (державної та публічно-самоврядної) влади, взаємодії органів державної влади 
та інститутів громадянського суспільства, здійснення правоохоронної та правозахисної 
діяльності, з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних інтересів. 
 
Структура навчальної дисципліни 
Тема 1. Конституційно-правові засади побудови організаційної структури органів публічної 
влади в Україні. Адміністративна юстиція в Україні 
Опис теми: Сучасні погляди на принцип верховенства права в правовій державі . Правова 
регламентація та правове регулювання публічного управління. Відображення в Конституції 
України різноманітності публічної влади та публічного управління. Основні джерела правового 
регулювання діяльності публічно-владних інституцій . Адміністративна юстиція:  Правові 
акти публічного управління .Поняття та види правових актів .Поняття актів суб’єктів 
публічної адміністрації . Правотворчість органів публічної влади .Правова експертиза 
нормативно-правових актів та їх проектів . Дія, оскарження, припинення, зупинення та 
скасування нормативно-правових актів публічної адміністрації   
( Лекцій – денна:5 год. /заочна: 2 год. Самостійна робота – 20год./ заочна: 26год.) 
Тема 2. Правове регулювання органів публічного управління й адміністрування 
Опис теми: Загальна характеристика правового регулювання державного управління . Правове 
забезпечення діяльності Верховної Ради України . Конституційно-правове регулювання діяльності 
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Президента України  Система органів виконавчої влади: правове забезпечення . Правові засади 
діяльності Конституційного Суду України.Судова влада та прокуратура в Україні: правове регулювання 
. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні 
(Лекцій – денна:5 год. /заочна1 год. Самостійна робота – 20год./ заочна: 26 год.) 
 
Тема 3. Правові інститути громадянського суспільства . Медіація. Мирова угода 
Опис теми.1. Громадянське суспільство, ознаки, принципи. Види інститутів. Участь 
громадських інституцій в державотворенні. Гендерні відносини. Громадянські права. 
Консультації з громадськістю. 2.Межі демократії. Правове регулювання. Державне 
регулювання. Застосування інститутів медіації, мирової угоди та врегулювання спорів за 
участю судді .  
Лекцій – денна:5 год. /заочна: 1 год. Самостійна робота – 20 год./ заочна: 26год.) 
Тема 4.  Правове  регулювання статусу публічного службовця  
Опис теми: Сутність службових відносин і обумовленість їх характеру змістом публічної 
служби  Поняття, ознаки, принципи, суб’єкти службових відносин . Правове положення 
службовця публічної служби . Вступ на публічну службу і порядок заміщення посад публічної 
служби .  Правовий механізм проходження публічної служби . Правові форми стимулювання 
публічних службовців . Теоретико-правові засади юридичної відповідальності публічного 
службовця . Поняття та види юридичної відповідальності публічного службовця . Принципи 
юридичної відповідальності . Підстави юридичної відповідальності публічних службовців  
 Механізм притягнення до відповідальності публічного службовця . Гарантії прав державних 
службовців під час застосування дисциплінарного стягнення 
 (Лекцій – денна:5год. /заочна: 2 год. Самостійна робота –20год./ заочна: 26.) 
Тема 5.  Вирішення публічно-правових спорів адміністративними судами та 
Конституційним Судом України . Світові практики правозахисту в публічній сфері 
Опис теми:  Cуб”єкти конституційного контролю. Стадії адміністративного судочинства. 
Складання процесуальних документів. Адміністративно-правові засади функціонування 
інституту омбудсмана у сфері реалізації правозахисної функції держави в зарубіжних країнах. 
Адміністративно-правове регулювання реалізації правозахисної функції держави інституціями 
громадянського суспільства в зарубіжних . Захист конституційної демократії в державах 
центральної Європи. Роль поліцейської діяльності, конституційне правосуддя, система 
загальних судів та прокуратури  в правозахисній функції держав.  
Лекцій – денна: 6год. /заочна: 2 год. Самостійна робота –18 год./ заочна: 27 год. 
Тематика практичних занять: 
Практичне заняття 1. Конституційно-правові засади побудови організаційної структури 
органів публічної влади в Україні. Адміністративна юстиція в Україні – денна:6 год./ заочна : 
2год. 
Практичне заняття 2. Правове регулювання органів публічного управління й 
адміністрування.– денна5 год./ заочна : 1 год. 
Практичне заняття 3. Правове  регулювання статусу публічного службовця  – денна:5 год./ 
заочна : 1 год. 
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Практичне заняття 4: Правові інститути громадянського суспільства.Медіація. Мирова 
угода. - денна: 5год./ заочна : 2 год. 
Практичне заняття 5: Вирішення публічно-правових спорів адміністративними судами та 
Конституційним Судом України . Світові практики правозахисту в публічній сфері .–
денна:5 год./ заочна : 2год. 
Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 
   Здатність логічно обґрунтовувати свою позицію, здатність до навчання, знаходити вихід із 
складних ситуацій, ініціативність, вміння працювати в команді, комплексне рішення проблем, 
формування власної думки, уміння слухати та запитувати та інші. 
Форми та методи навчання 
Методи навчання:  демонстрація, навчальна дискусія, судові дебати, депати; технології 
викладання: тренінги, рольові ігри, аналіз конкретних ситуацій, обговорення, презентації, міні-
лекції, ситуаційні дослідження, навчання на основі досвіду та інші. навчальна дискусія, дебати; 
мозковий штурм; аналіз ситуації. Технології навчання: аналіз ситуації, SVOT аналіз,  
обговорення, презентації, міні-лекції, ситуаційні дослідження, кейс стаді та інші. 
Порядок та критерії оцінювання 
    Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потрібно засвоїти теоретичний матеріал 
та здати модульні контролі знань, а також вчасно виконати практичні завдання. В результаті 
можна отримати такі обов’язкові бали:  
 60 балів - за вчасне та якісне виконання практичних занять, що становить поточну 
(практичну) складову його оцінки;  
 20 балів – модульний контроль 1;  
 20 балів – модульний контроль 2.  
Усього 100 балів.  
Студенти можуть отримати додаткові бали за: написання статей, підготовка доповідей 
та участь в наукових студентських конференціях, круглих столах. Додаткові бали студентам 
також можуть бути зараховані за конкретні пропозиції з удосконалення змісту навчальної 
дисципліни. 
Модульний контроль проходитиме у формі тестування. У тесті 20 запитань різної 
складності: рівень 1 – 17 запитань по 0,9 бали (15,3 балів), рівень 2 – 2 запитань по 1,4 бали (2,8 
бали), рівень 3 – 1 запитання по 1,9 бали (1,9 бали). Усього – 20 балів.  
    Лінк на нормативні документи, що регламентують проведення поточного та підсумкового 
контролів знань студентів, можливість їм подання апеляції: http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ 
Поєднання навчання та досліджень 
Студенти мають можливість додатково отримати бали за виконання індивідуальних 
завдань дослідницького характеру, а також можуть бути долучені до написання та 
опублікування наукових статей з тематики курсу. 
Інформаційні ресурси 
1. Баштанник В.В, Новак А.М, Рагімов Ф.В. Право в публічному управлінні. Навчальний 
посібник. Дніпро: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 408 с.  
2. Розсказов А.Г. Право в публічному управлінні. Навчальний посібник. Старобільськ. : Держ. 
закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка», 2018. 146 с.  
3. Право в публічному управлінні : навч. посіб. / Баштанник В. , Новак А., Бородін Є. [та ін..] , 
за заг. ред. В.В.Баштанника. Дніпро: ГРАНІ, 2018. 258 с. 
 4. Кульчій І.О. Право в публічному управлінні: навчальний посібник. Полтава: ПолтНТУ, 
2018. 140 с.  
5. Право в публічному управлінні : навч. посіб. / [Н. Г.Плахотнюк, В. І. Мельниченко, С. Д. 
Дубенко та ін.]. Київ : ПАДУ, 2018. 240 с.  
6. Адміністративне право України. Повний курс: підручник за ред. В. Галунько, П.Діхтієвського, 
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П.Кузьменко та ін. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с 
7. Бриль К.І. Концептуальні засади адміністративно-правового забезпечення децентралізації 
державної влади в Україні: монографія / К.І. Бриль. К.: «МП Леся», 2016. 364 с. 
4. Tikhonchuk L. Kh. Historical Legal Consideration of Mortgage Obligations. Механизмы 
разрешения споров в результате гибридных торговых войн. Eurasian Academic Research Journal. 
Yerevan. 2019. № 4 (34). С. 41–47. 
5.  Особливості імплементації міжнародних стандартів врегулювання міжнародних торгових спорів 
України на основі процесуальних механізмів СОТ /Тихончук Л.Х/ Інвестиції практика та досвід.-2018.-
№2-січень.-стор 91-97 
6.Особливості розгляду спорів, пов’язаних з використанням та розпорядженням публічним майном: 
монограф. / Р.В. Миронюк, В.М. Пищида. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 156 с.  
https://cutt.ly/rkVeAmq 
 
Дедлайни та перескладання 
   Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно «Порядку ліквідації академічних 
заборгованостей у НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу і 
реалізується право студента на повторне вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі. 
Перездача модульних контролів  здійснюється згідно http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/. 
 Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі оприлюднюються на сторінці MOODLE 
https: https://exam.nuwm.edu.ua///. 
Неформальна та інформальна освіта 
Студенти мають право на перезарахування результатів навчання набутих у неформальній та 
інформальній освіті згідно відповідного положення 
https://nuwm.edu.ua/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download
&catid=420&id=412&Itemid=1000000000000. 
     Також студенти можуть самостійно на платформах Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та 
інших опановувати матеріал для перезарахування результатів навчання. 
Практики, представники бізнесу,  фахівці, залучені до викладання 
Представники юридичних відділів - Клеванської, Сарненської, Рівненської  територіальної 
громади в рамках Угод про відкриття філій кафедри та Угод про співпрацю ;   регіонального 
відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях; РОДА 
Правила академічної доброчесності 
Усі здобувачі виконані навчальні завдання самостійно перевіряють на виявлення текстових 
запозичень через університетську платформу MOODLE  
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Unplag.   
В аудиторії здобувачі не допускаються до списування та обману – за порушення принципів 
академічної доброчесності викладач може накладати санкції: зниження балів, повернення 
роботи на доопрацювання, не допущення до захисту роботи та ін. 
Вимоги до відвідування 
Студенту не дозволяється пропускати заняття без поважних причин. Якщо є довідка про 
хворобу чи іншу поважну причину то студенту не потрібно відпрацьовувати пропущене 
заняття.  
Студент має право оформити індивідуальний графік навчання згідно відповідного положення 
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
При об’єктивних причинах пропуску занять, студенти можуть самостійно вивчити 
пропущений матеріал за вищенаведеним посиланням на розміщення навчальної дисципліни на 
платформі MOODLE. 
   Здобувачі без обмежень можуть на заняттях використовувати мобільні телефони та 
ноутбуки. 
Оновлення 
За ініціативою викладача зміст даного курсу оновлюється щорічно . Підставами для оновлення 
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курсу можуть бути:  результати обов’язкового опитування/анкетування здобувачів про 
позитивне або негативне враження від вивчення даного освітнього компонента;  ініціатива 
здобувачів вищої освіти шляхом звернення до керівника (гаранта) освітньої програми;  
ініціатива роботодавців та представників бізнесу;  ініціатива і пропозиції керівника 
(гаранта) освітньої програми та/або викладачів дисципліни;  результати оцінювання знань 
студентів з освітньої компоненти;  об'єктивні зміни інфраструктурного, кадрового 
характеру і/або інших ресурсних умов реалізації силабусу;  зміна нормативно-правового 
регулювання у відповідній галузі та інше.   Студенти також можуть долучатись до оновлення 
дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу. 
Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 
В НУВГП розроблені процедури для реалізації права здобувачам на академічну мобільність: 
- Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного 
університету водного господарства та природокористування 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/ 
- Порядок перезарахування результатів навчання за програмами академічної мобільності в 
Національному університеті водного господарства та природокористування 
http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/.  
- Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 579 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#n8.  
Іноземні сайти: 
Public Administration Library: https://cpl.org/locations/public-administration-library/ 
Public administration (Open Library): https://openlibrary.org/_subjects/public_administration 
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